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ON THE BIRDS OF THE KUNGWE-MAHARI AREA IN
WESTERN TANGANYIKA TERRITORY
By
STAFFAN ULFSTRAND AND HUGH LAMPREY
INTRODUCTION
This is a reportonthemoreinterestingavifaunisticalndtaxonomicfindingsof the
OxfordUniversityTanganyikaExpeditionin whichtheauthorstookpartaszoologists.
The investigationareaconsistedof theKungwe-Mahariareaontheeastshoreof Lake
Tanganyika,in WesternProvince,TanganyikaTerritory(lat.6°S.,long.300E.). This
areais of especialinterestfroma zoogeographicalpointof view,sinceit liesin the
transitionzonebetweenthechiefWestAfricanandEastAfricansubdivisionsof the
EthiopianRegion.The factthatit is anisolatedmountainblockinhabitedby several
endemicsubspeciesof birdsandoneendemicspeciesaddsfurtherinteresto thearea.
It has,so far asweareaware,neverbeenvisitedby a zoologistintentonmakinga
thoroughsurveyof anyanimalgroup,but Moreau(1943)senthis Africancollector
intotheareaduringa fairlylongperiod.Moreau'spaperis theonlypreviousornitho-
logicalcontributionfromthearea.
The 1958Expeditionpartyconsistedof threebotanists,onegeologistandtwo
anthropologists,apartfromthezoologists.S.U. workedin theareafromJuly 4 until
September10,whileH.F.L. departedonAugust8.
Thezoologicalwork(andindeedthecarryingoutof thewholeproject)wasmade
possibleby thegenerousupportandkindnessof theMinistryof NationalResources
andtheGameWarden,Mr. G. H. Swynnerton,to whomweareparticularlygrateful
for puttinga teamof gamescoutsat our disposal.The GameRangerof Western
Province,Mr. A. J. Mence,favouredourworkin severalways,participatingin it for
twoperiods.The HeadGameScout,Mr. MusaRajabu,contributedsubstantiallyto
thesuccessof ourworkby his constantinterestandhisabilityasa supervisorof the
Africanstaff.
The participationin theexpeditionof S.U. wasmadepossiblethroughgenerous
grantsfrom the SwedishStateCouncilfor ScientificResearchandHelgeAxelson
Johnson'sFoundation.A journeyto Londonin March,1959,wasfacilitatedthrough
a grantfromtheRoyalPhysiographicalSocietyof Lund,andat theBritishMuseum
muchadvicewasgivenbyMr. J. D. MacdonaldandMrs. B. P. Hall towhomthanks
arealsodue.
Briefdescriptionof theinvestigationarea
Onlyaverybriefsurveyof thechiefhabitatypeswithintheareaisgivenhere,since
a moredetailedescriptionof theecologyof thebirdfaunais plannedto beworked
outlater.
It shouldfirstbe mentionedthatourstayin Kungwe-Maharifell entirelywithin
thedryseason.No rainatall occurreduringthemonthspenthere.
1.As is wellknown,LakeTanganyikais extremelydeep.Therearepracticallyno
islands,andtheshoresaregenerallysteepandrocky.In someplaces,however,the
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shoreconsistsof sandybeaches.The aquaticmacro-vegetationseemsto benegligible
if notabsent.All thesecircumstancesmakethelakeverypoorfromanornithologist's
pointof view.However,thefishfaunais abundant,andit is somewhatsurprisingthat
therearesofewbirdsutilisingthissourceoffood.
2. Behindthebeachesthereis usuallya zoneof mixedAcacia-Brachystegiawood-
landwithpatchesof densebushesandtall grass.This is a richzone,severalspecies
of birdsbeingfoundexclusivelyin it. Thesespecies,therefore,seemtobeecologically
dependentupontheacacias,whichconstitutethechiefdistinctionof thishabitat.
3. Betweenthelakeandthemountainridgesthereis anareaof lowlandwherethe
groundis flat or slightlyundulating.It is coveredby a nearlyunbrokenBrachystegia
woodland.The treesareof relativelysmallsize,andundergrowthis in thedryseason
nearlyabsent.Thebirdlife is extremelypoor,havingfewif anydistinctivespecies.
4.Aboveabout4,500ft. theKungwe-Maharimountainsarecoveredwithgrassland,
onlyoccasionalclumpsof treesbeingfoundontheridges.The higherthelevel,the
shorterthegrassandthericheris thefloraof herbs.Partsof thegrasslandwereburnt
duringourstayin thearea.
5. Alongriversandcreekson theslopesof theKungwe-Mahariridgethereare
galleryforestsof varyingrichness.Somearefairlypoor,othersareincrediblydense
andluxuriant.An importantdivisionmaybemadebetweenforestswithoutandthose
withbamboo(Arundinaria), thetransitioncomingat about6,000ft. At thehighest
peaks,theforestsbroadenoutandlosetheirdependenceuponthestreams.Ecologically
theredo not seemto existimportantdifferencesbetweenhigh galleryforestsand
mountainforests.
6. To the eastof Kungwe-Mahariandseparatedfromit by a valley,thereis
anotheridgerunningparallelto themainridgebutconsiderablyower.It is known
asKabesiridge.This is coveredwitha Brachystegiawoodlandwhichdiffersfromthe
lowlandtypein carryingleavestowardstheendof thedry season.The avifaunawas
incomparablyricherherethanin thelowlandBrachystegia.On theslopesof theridges
therewasa narrowzoneof lowlandbamboo(Oxytenanthera),whichwasdryandprac-
ticallydevoidofhigheranimallife.
Scopeof theornithologicalworkin Kungwe-Mahari
The aimof theornithologicalworkwasto makeascompletea surveyof theavi-
faunain all habitatsasthetimewouldallow.We thereforecarriedoutcollectingand
observationworkin all thehabitatsdescribedabove.The bird collectionamountsto
over300specimens.It hasbeensharedbetweenthe ZoologicalMuseumof Lund
University,Sweden,andtheGameDepartmentMuseum,Arusha,TanganyikaTerri-
tory.We did notseeanypointin collectingspecimensof easilyrecognisablespecies,
suchas largerbirdsof prey,heronsandstorks.For manypurposes,a reliablesight-
recordisasusefulasaskinofthesespecies.
We alsopaidattentionto someproblemsbesidesthepurelyfaunisticalones.All
evidenceonbreedingstatuswascarefullycollected,andournotesin thismatterseem
to containmanyrecordsof considerableinterest.In August,S.U. paid particular
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attentionto theecologicaldistributionof thespeciesof thefamiliesPycnonotidaeand
Muscicapidae,andthematerialgatheredwill bepublishedin a separatecontext.S.U.
alsomadea studyof themigratorybehaviourin twospeciesof birdsof prey(Milvus
migrans,Aquila wahlbergi).
In thispaperwegivea reportonthosespecieswhichseemtobeof faunisticalnd/
or taxonomicalinterest.Somespecificproblemswhichhavebeendiscussedelsewhere
arereferredtoin thiscommunicationalso.
Sight-recordsaregivenwithoutsubspecificnames,assubspeciesgenerallyshould
notbedeterminedin thefield.
Selectedlistofbirdsfoundin Kungwe-Mahari
Melanophoyx ardesiaca(Wagler).Recordedindependentlyb H.F.L. andS.U. at thelake
shoreonJuly 8.Probablya casualwanderer.
Erythrocnus rufiventris (Sundevall).A femalewith inactivegonadscollectedat thelake
shoreonJuly 16.Theonlyrecordof thisscarcespecies.
Ardeirallus sturmii (Wagler).A femalewith inactivegonadscollectedat thelakeshoreon
July 18.Theonlyrecordof thespecies.
Torgos tracheliotus(Forster).Threeobservationsof two,oneandonebirdsrespectively.
The distributiongivenfor this speciesin Mackworth-Praedand Grant (I: 134) is incorrect
whilstthe datain Chapin(I: 533)are truer.The speciesoccursin manyplacesin North,
CentralandWesternTanganyika.
Palco peregrinusTunstall.A pairwasseenat closequartersandundercircumstancesvery
stronglyindicatingbreedingonthepeakof Mt. Sisaga(8,100ft.). This is aninterestingrecord
in viewof thedivergentopinionsin handbooksabouthestatusof thisspecie9in tropicalAfrica.
MilfJUS migrans(Boddaert)(=MilfJUS aegyptiusSharpeandBouvier).As publishedin some
detailelsewhere(Ulfstrand,in press)therewasa tremendoussouthwardpassagemigrationof
this speciesin AugustandearlySeptember,nearly1,000birdsbeingcountedon migrationin
onesingleday(August9). They werenotpalaearcticbirds,beingyellow-billed,andprobably
theywereon theirwaysouthwardsto breed.The timeof theyearfits wellwith datafrom
NorthernRhodesia(BensonandWhite1957)andSouthAfrica (Roberts1958).
Machaehamphusalcinus Westerman.Oneindividualseenlatein theeveningof September
5 at a smallvillagenearthefoot-hillsof Mahariridge(3,800 ft.). The behaviourof thebird
wasconclusiveas its appearance,for it caughta bat in mid-airandstartedeatingit in full
flight.
Aquila wahlbergiSundevall.The migratorymovementsof this specieshavebeendescribed
togetherwith thoseof theKite. It mayonlybementionedthatthegeneraldirectio:lof move-
mentof this specieswasalsosouth.Somepairswereseencourtship-displayingi a typically
aquiline-buteonineway,themale"playfully"divingtowardsthefemale.
Stephanoaetuscoronatus(Linne).Oneor twopairswerepresenton Mahariridgeandwere
doubtlessbreeding.
Cuncumavocifer (Daudin).Very commonalongthelakeshore.Our observationsdo not
supportheassumptionof Moreau(1943:400)thatthisspeciesand:-
Gypohieraxangolensis(Gmelin)aremutuallyexclusive,for bothwereseenin numbersover
thebayat Kigoma.At Kungwe-Maharithelatterspecieswas,however,only recordeda few
times.
Buteo oreophilusHartertandNeumann.Somerelativelysmallbuzzardshavingli~htunder-
sideswith darkspotsand stripeswhichwererecordedoverMahari andKabesindgeshave
tentativelybeenassignedto thisname.Theywerenot juvenilesof Buteo rufofuscus(Forster).
RecentlyRudebeck(1956)hasmadea verygoodcasefor includingB. oreophilusintoB. buteo,
andit is undeniablethatthebirdsseenbyuswerestronglyreminiscentof CommonBuzzardsin
outlineandflight.This fieldimpressionis mentionedfor anyvalueit mayhave.
Pandion haliaetus(Linn~).Oneor twoindividualsconstantlyobservedat LakeTanganyika
in July andAugust.
Tringa hypoleucosLinn~.Severalbirds"summering"at LakeTanganyika(one,unsexed,
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collectedJuly 9). Alreadyfromthebeginningof Augusttheirnumberstartedri'sing,andthe
specieswascommonfromaboutAugust20.
TringaglareolaLinne.OnerecordedonSeptember8 atLakeTanganyika.
Tringa nebularia (Gunnerus).Singlebirds at Lake Tanganyikaon August7 and Sep-
tember8.
Numeniusarquala (Linne).Two flyingsouthoverthelakeshoreon September10.
Numeniusphaeopus(Linne).OneatLakeTanganyikaonSeptember8.
Chlidonias leucoplera(Temminck).A smallflockwasstationaryat a rockypointin Lake
Tanllanyikain July, but numbersgraduallyfell andnonewereseenafterAugust1. Three
specrmenswerecollectedon July 13,onemalein breedingplumagewithslightlyactivegonads
andtwomalesin non-breedingplumagewithdormantgonads.
Streptopelialugens(Riippell).A scarcespecies,nestingin densegalleryforestsat 6,500to
7,500ft. Onenestwasfoundin a branchforkabout24ft. abovetheground.A femalecollected
onJuly 28hadaneggreadytobelaidin theoviduct.
Aplopelia larvala larvata (TemminckandKnip). One specimenwascollectedon July 27
nearthevillageof Ujumbaat 7,000ft. It is theonlyrecordof thespecies.The determination
of thebirdwasmadeaftercarefulcomparisonsin theBritishMuseum,andthereis no doubt
thatit agreesperfectlywith thetopotyprcalmaterialof larvala. It is of greatinteresto note
thattheWestAfricandoveA. simplexjacksoniSharpehasbeenfoundin Kungwe-Mahariby
Moreau(1943:387)bothfor the taxonomyof the formsinvolvedandfromzoogeographical
reasons.
Pachycoccyxaudeberti'Ualidus(Reichenow).A femalewith slightlyactivegonadswascol-
lectedonKabesiridgeonAugust22.
Tauraco corylhaix schalowi (Rei'chenow).We follow Moreau(1958)in the classification
of theturacoes.This speciesof whichthreespecimensweretakenonAugust1, 10and26,was
commonin galleryforestsabove6,000ft. butwason a fewoccasionsfoundalsoin lowland
Brachystegia.In thegalleryforestsit wasin full breeding,butthebirdsin thelowlandwere
alwaysin familyparties.The higherthelevel,themoreabundantwasthespedes.Our speci-
mensagreewellwiththessp.schalowi.The onlyotherturacoin theareawasTauracoporphy-
reolophuschlorochlamys(Shelley)of whichalsothreespecimensweresecured.It wasa lowland
bird, isolatedfromcontactwith theprecedingspeciesbut for thefamilypartiesof corythaix
descendingintothelowlandafterbreeding(ct.Moreauop.cil.: 111).
Merops apiasterLinne.Duringourlastthreedaysin thearea,viz.September8 to 10,large
flocksof thisbirdwererecorded.
Merops superciliosussuperciliosusLinne.On the samedaysas for theprecedingspecies,
largenumbersof this bird werealsoseen,andonespecimen,a femalewith inactivegonads,
wassecuredonSeptember10.
Merops nubicoidesDesMurs andPucheran.On August20,a flockof 14birdswasattend-
ing a grass-fireon Kabesiridge.After a whiletheygainedheightanddisappearedsouthwards.
Glaucidium perlatum(Vieillot).A malecollectednearthelakeshoreon August12.There
wasa familywith fledgedyoungresidentat theplace,nearKibwesaPoint.
Glaucidium capensecapense(Smith).A femalecollectednearthelakeshoreon August10
istheonlyrecordof thespecies.
Bubo lacteus(Temminck).One bird observedat closequartersin Brachystegiawoodland
nearthelakeshoreon July 16by B. E. Juniper,botanisto theExpedition,andS.U.
Caprimulgus fervidus fervidus Sharpe(= C. pectoralisfervidus Sharpe).A malewith
muchenlargedtesteswascollectedat thefootof Mahariridgeon July 22.
Semeiophorus'UexillariusGould.A malewith elongatedprimariesandactivegonadswas
collectedin highlandBrachystegiaon September1. Severalsmallgroupswererecordedin the
lastdaysof Augustandfirstweekin September,butnonehadbeenseenbefore.Therethus
seemedtobea suddeninfluxabouthi'Stimeintothearea.
Colius striatus cinerascensNeumann.Two birdswerecollected,viz. a malenearthelake
shoreon July 11anda femaleatthefootof MahariridgeonJuly 25.Bothhadactivegonads.
It seemsthattheclassificationof this speciesis in a fairlyconfusedstateandin needof a
thoroughrevision.We havecomparedour specimenswithseveralEastAfricansuhspecies,and
findthattheyagreeverywellwithssp.cinerascens.TopotYPicalmaterialof thissuhspecieswas
availablei.e. in theGameDept.Museum,Arusha.Accordingto Mackworth-PraedandGrant
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(1:685 et seq.) thesubspeciescomingnearesto Kungwe-Mahariis ugandensisvanSomeren,
butour birdsaredefinitelygreyer.The moresoutherlysubspeciesaffinis Shelleyis alsomore
rufous,particularlyin thecrest,thanour specimens.The colourof theiris in our birdswas
lemon-yellow.Thepopulationwas,atleastin part,breeding.
Lybius torquatuszombae(Shelley).Two specimensweresecured,bothfemalesandonewith
active,the otherwith inactivegonads.Our specimenshavebeencarefullycomparedwith
materialof thenominaterace(typelocality:CapeProvince)andof thesubspecieszombae(type
locality:Zomba,SouthernNyasaland),andwefindthattheyagreemuchbetterwiththelatter
group.With thisconclusion,Mrs. B. P. Hall is in agreement.I hasto beadmittedthatthe
redcolourof thebreastandbellyis veryvariableindeed,butthecolourandstipplingof the
upperpartsallowsubspecificdetermination.Nestswerefoundin July.
Indicator minor minor Stephens.A malewascollectedin densemountainforestnearMt.
Sisagaon September1. It wasflushedfrom the remnantsof a bees'nestwhichhad been
robbedbyAfricansa coupleof daysearlier.This seemstobeanunusualhabitatof thespecies.
CampetherataeniolaemaReichenowand Neumann.An adultand a juvenilemalewere
collectedtogetherin galleryforestonMahariridgeonAugust1.This meansa veryconsiderable
extensionof thespecies'knownrange.
Campetheraabingoniannectens(Neumann).Two specimenswereobtained,viz. a malefrom
nearthelakeshoreonAugust12anda femalefromthefootof Kabesiridgeon September2.
The gonadsof thelatterexample,whichwasmoreoverin companywitha maleandperforming
courtshipdisplay,wereactive.The classificationof thespeciesi fairlyconfused,thereviewby
Clancey(1959),takingonlytheSouthAfricanpopulationsintoaccount,doeslittleto clarify
thesituation.Greatestsimilaritiescanbe foundwithAngolanspecimens( sp.annectens),but
thewingmeasurementsarefairly large(121and123mm.respectively)andagreewithsouth
Angolanbut not with northAngolanspecimens.Mrs. B. P. Hall haskindlylookedat the
specimensandagreesthattheyarebestnamedas suggestedabove.White (1957).bringsssp.
annectensup to RukwaandUfipa,butourrecordmeansan interestingextensionof theknown
range.
Anthus novaezeelandiaecinnamomeusRiippell.We obtaineda smallseriesof this species,
threebirdsbeingtakenat thelakeshoreandfivein themountainsat levelsbetween6,500and
7,800ft. WhenstudyingthemwehavereceivedmuchadvicefromMrs. B. P. Hall for whi'Chwe
aremostgrateful.We haveexaminedpartof thematerialin BritishMuseumandalsothe
collectionsof CoryndonMuseum,Nairobi,NaturhistoriskaRiksmuseum,Stockholm,Sweden,
andMalmoMuseum,Sweden.The eightspecimensareverydissimilar.Thosefromthelake
shorearemoderatelypale,agreeingwithspecimensfrommanyplacesin EastAfrica including
Lake Naivasha,the typelocalityof ssp.lacuum Meinertzhagen.We werethereforeinitially
in favourof placingthemunderthisname.ButWhite'spaper(1957)on theinterestingnature
of thegeographicalndlocalvariationin theEastAfricanpopulationsof thi'sspeciesconvinced
usthatit isbettertousethenamecinnamomeus,assuggestedbyhim.
The five specimensfromthemountainsareverymuchdarker,bothon theupperandon
thelowersides,andthelightpatternon thelacteralrectrices(Hall 1957)is nearlycoveredby
pigments.In theCoryndonMuseumweexamineda specimenfromNorth-easternBelgianCongo,
labelledasAnthus latistriarusJackson,whichwasquitesinrilartoourdarkestbird.However,there
is muchin favourof droppingthisnameandincludingthesemelanisticbirds,whi'Choccurin
"pockets"all overEastAfrica,underthenamecinnamomeus.Wehavesentourdarkestspecimen
to Mrs. Hall whocomments:"The specimenof Anthus novaezeelandiaeis, as younote,an
exceptionallydarkbird,butcanbematchedhereby somefromMlanjeMt., Nyasaland,and-
speakingfrommemory- i'Slike somecollectedby Prigoginein theEasternCongo.These
islandsof exceptionallydarkbirdsonthemountainsareverydifficulttodealwithtaxonomically,
andI aminclinedto agreewithWhitethattheyshouldnotbeconsideredas a distinctsub-
species.On theotherhand,for purposesof discussion,it is quiteusefulto beableto referto
themasof amelanisticor latistriatusvariety".
Pseudoalcippeabyssinicusabyssinicus(Riippell).Two specimensobtained,bothfemaleswith
activegonads.We agreewith Moreau(1951)thatthesubspeciesansorgei(Rothschild)is not
valid.
Pycnonorusbarbatustricolor (Hartlaub)x layardi Gurney.Threespecimensobtainedof this
ubiqnitouspecies.Taxonomicallythepopulationwasnotatall ellsytotreat.WeagreewithWhite
(1956)thatP. xanthopygos(HemprichandEhrenberg)andP. tricolor(Hartlaub)areprobablycon-
specificandmaybeunitedunderthenameP. barbatus.We havecomparedourspecimenswith
topotypicalmaterialof thesubspeciestricolor andlayardi andfoundthatour birdsareinter-
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mediate.AccordingtoWhite(op. cit.) thisis bestexpressedin thewaywehavefollowed.There
seemsto be an interestingsituationwith longbut fairly narrowzonesof intermediatebirds
betweendifferentracesof this species.Usingmoretraditionaltaxonomy,our birdswouldbe
bestnamedasssp.fayi.
Pyrrhurus scandensorientalis (Hartlaub).A femalewith activegonadswascollectedin a
galleryforestat about3,700ft. on August5. The specimencanbematchedwith specimens
fromtheSudanandNorthernBelgianCongo.
Phyllastrephusflavostriatustenuirostris(Fischerand Reichenow).Three specimenswere
taken,all in galleryandmountainforestsabove7,000ft. The Kungwe-Maharipopulationof
this specieswas separatedby Moreau(1941)underthe namekungwensis,but we find the
differencesveryslightindeedandpreferincludingthebirdsundertenuirostris.Of all thebirds
of thearea,supposedto be endemic,thisis definitelytheleastdifferentiated(if at all).
Arizelocichla nigricepskungwensisMoreau.The localpopulationof this speciesof which
wesecuredtwospecimens,i clearlydifferentfromotherpopulationsanddefinitelymeritssub-
specificseparation.
PlatysteirapeltataSundevallssp.Threespecimensobtained.The greenwashof theupper
partsspeakswell for referringthebirdsto thenominaterace,butthewingmeasurementsare
at theupperlimit for thisform.Possibly,therefore,thepopulationis intermediateb tweenthe
nominateraceandthesubspeciesmentalisBocage.
DyaphorophyiaconcretakungwensisMoreau.Two malesobtained.With Apalis argentea
thisis bestmarkedof all theendemicformsof Kungwe-Mahari.It wasdescribedby Moreau
(1941),and the two speciesD. concretaandD. ansorgei(Hartert)havebeenreviewedby
MacdonaldandUsher(1952).The latterauthorsdiscusstherole of fadingin themuseum
material,andwefindsomesupportfor theiropinionthattheyellowcolouron theunderside
is subjecto gradualchangefromthefactthatour birdsaremorestronglyyellowthanany
specimensin the BritishMuseumcollection.A pointwhichrequiresfurtherinvestigationis
thegeographicalvariation(if any)in thecolourof theeye-wattles.Mackworth-PraedandGrant
(II: 213)statethatit is greenin thesubspeciesD. concretagraueri Hartert,andBannerman
(VIII: 403)gives"apple-green"forD. concretalomaensisSerle.
No informationis givenfor thekungwensispopulationin thisrespect,neitherin theoriginal
descriptionor in thehandbooks.It is, therefore,of greatinteresto notethatbothour speci-
menswhenfreshlykilledhadextremelybrightchina-bluewattles--sobright,in fact,thatin a
femalewatchedat closequartersin thefieldS.U. notedthemasbeingwhite.However,in the
killedbirds,thebluecolourvanishedin a dayandwassucceededby a dull sootyblack.It
remainsto seewhetherthestatementsin thehandbooksarevalidfor livebirdsor if theyare
foundedon observationson museumspecimens.If it is truethatkungwensisalonehasblue
wattles,all theothershavinggreen,thenthereis yetanothercharacteremphasi'Singthefar-
reachingdifferentiationi this population.As a matterof factwe find it difficultto decide
whetherD. concretakungwensisis a goodspeciesor if it is a verywell-markedsubspecies.It
i'S,however,in bestagreementwiththemodemtrendin aviantaxonomyto retaina population
suchasthiswithinagroupof relatedforms,nottosetit apartonitsown.
Cossypha bocageikungwensisMoreau.Two specimensobtained.Anotherof theendemic
birdsof Kungwe-Mahari,describedby Moreau(1941).RecentlyMoreauandBenson(1956)
havemadeit probablethatthespeciesinsulanaito whichtheKungwe-Maharibirdsarereferred
by Mackworth-PraedandGrant(II: 296)is conspecificwith C. bocageiFinschandHartlaub.
The closestrelativeto the Kungwe-Maharipopulationis C. bocageichapini describedby
Benson(1955).The wing/tailratiois an importantsystematiccharacterin this species.It is
beingsubjectedto a separatestudyby S.U., thedetailsof whichwill bepublishedseparately.
AlethepoliocephalakungwensisMoreau.Fivespecimensobtained.This is a verywell-marked
subspeciesndemictothearea(Moreau1941).
Phylloscopussibi/atrix (Bechstein).One specimenwaswatchedat closequartersby S.U.
on September8. The localitywasnearthevillageKibwesaon thelakeshore.This seemsto
be a verysoutherlyrecordfor the species(cf. Mackworth-PraedandGrant II: 385,Chapin
III: 473)' perhapsit is the southernmostin Africa. The slendersilhouette,thewhiteunder
partsand the absenceof wing-bares)in combinationwith the vivid greencolourarecon-
clusiveandit shouldbe pointedout thattheobserveris extremelyfamiliarwith thisspecies
from Sweden,and that he has also studiedall the otherthreePhylloscopusspecies(viz.,
trochi/us(Linne) collybita (Vieillot)andbonelli (Vieillot»recordedin EastAfrica.The early
timeof theyear~asnorealsurpriseto theobserverwhohadwitnessedatOttenbyBird Station
on Olandin theBaltictheearlydepartureof thisspecieswhichhadalreadybegunin thelast
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weekof July. As a matterof fact,thisseemstobetheearliestof all commonSwedishpasserines
todepartin numbers.
Seieereusrujicapillus oehrogularisMoreau.Two specimenscollectedof thisendemi~form
whichis verywell-marked(Moreau1941).It wasabundantin galleryandmountainforestswith
muchbambooaboveabout6,500ft.
Apalis fiavida golzi (FischerandReichenow).Two specimenscollected,bothmaleswith
inactivegonads.As no subspeciesi givenin Mackworth-PraedandGrant (II: 407)for the
areain questionit maybe of interesto put on recordthatthe localbirdsbelongedto the
ssp.golzi.
Apalis argenteaMoreau.A briefnoteon thejuvenileplumageandhabitatof thisspecies,
endemictothearea,hasbeenpublishedelsewhere(Ulfstrand,inpress).
Nilaus aler nigritemporalisReichenow.Onespecimenobtained,a malewithgonadsinactive,
on July 11,constitutestheonlyrecordof thespecies.We followChapin(IV: 79)in consider-
ing nigritemporalisa subspeciesof aler, sinceour specimenactuallyseemsto be somewhat
intermediate,althoughclosesto nigritemporalis.An intermedi'ateb tweentwosubspeciesis not
abnormal,butanintermediateb tweentwospecieswouldbe.
Laniarius lUhderiReichenow.Two specimensobtained,oneof whichis an adultmalewith
activegonadsandtheothera juvenilebird.Kungwe-Mahariseemsto beon theveryborder-
lineof thespecies.
Boeagia minuta anehietae(Bocage).Althoughwe generallyadhereto the principlethat
subspeci'esshouldnotbedeterminedin thefield,in thiscase,it seemspermissibleto doso.We
examinedseveralspecimensthroughbinocularsat moderatedi'stanceandundergoodvisibility
conditionsandarepositivethattherewereno blackmarkingson themantle.Thus, thesub-
specieswouldbe anehietae.Judgingfrom the informationin Mackworth-Praedand Grant
(11:628),Kungwe-Maharil esneartheborder-linebetweenthis subspeciesandthenominate
race.
AnthoseopusearolipalleseensUlfstrand.SeeUlfstrand(inpress).
Oriolus larvatusangolensisNaumann.The classificationof Africanoriolesis a matterof
divergentopinions(compareMackworth-PraedandGrantII: 665et seq. andChapinIV.:117
et. seq.).Within thespecieslarvatuswe followChapinin usingthenameangolensisfor our
specimen.This decisionis basedon the wing measurement(139mm.)which,accordingto
Chapin,is toogreatfor rolleti whichis restrictedbyhimto morenorthernpopulationsandill
saidtohaveawingmeasurementof 121-133mm.
Oriolus nigripennispereivaliO. Grant.Threespecimensobtained,viz. a maleandfemale,
bothjuveniles,on July 30 andan adultmaleon August3. The wingmeasurementsare129,
129and 141mm.respectively.Due to theco-existenceovera largearea(Kenya,Uganda,
Kungwe-Mahariof this formandthepreviousone,it seemsastonishingthatChapinconsiders
themconspecific,eventhoughit is truethattheyseemto befairlystrictlyisolatedecologically.
However,withoutgivingdetails,Chapinstatesthatbirdsof intermedi'atecharactersbetween
angolensisandpereivalihavebeenfoundin the Kikuyu Hi'ghlandsin Kenya.The situation
seemsto be complicated,and morematerialand field recordsseemto be necessaryfor a
definitivedeci'sion.
Cinnyris regius anderseniWilliams.A well-markedendemicsubspecies,recentlydescribed
(1950).Commonat altitudesaboveabout6,800ft. in bamboo-richgalleryandmountainforests.
AnthrepteseollarisViei:llotssp.Two malescollectedonJuly 19and27.Theyhavenotbeen
identifiedsubspecifically.We findthattheydifferfromssp.zambesiana(Shelley)throughbeing
slightlydeepergreenontheupperside(fadinginmuseumspecimens?).
Sympleetesbieolor kigomaensisGrant andPraed.Two femalesobtainedon July 31 and
August30 in a galleryforestat about6,900ft. This subspecieshasrecentlybeendescribed
(1956)andweagreethatthebirdsdodifferfromssp.amauroeephalus(Cabani'S).Morecannot
be saidat themoment,awaitingtherevisionof thePloceidaenowin progressby Mr. R. E.
Moreau.
Spermophagarufieapilla (Shelley).This extremelyskulkingspecieshas beenpreviously
recordedfromKungwe-Mahariandwasalsofoundbyus.
LagonostictarubrieataeongieaSharpe.We obtaineda maleanda femaleof this species.
The male,takenon July 25at thefootof Mahariridge,seemsto bebestreferredto eongiea(a
racewhichhasbeenstatedto occurin Kun~we-Mahari)but showsa tendencytowardssp.
haematoeephalaNeumann.
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Concludingremarks
Althoughthezoogeographyandecologyof theavifaunawill bediscussedelsewhere,
partlybecausea secondKungwe-Mahariexpeditionfrom Oxford workedin the
areain 1959andbroughtogetheranimportantbirdcollectionof some60specimens,
somepointsof viewmaybe addedto theaboveselectedlist of moreinteresting
faunisticalrecords.
On thewholethegeneralcharacterof thebirdfaunaemergingin Moreau'spaper
(1943)hasbeensubstantiatedby thepresentinvestigation.The numberof endemic
formsis on thewholeunchanged:we takea criticalpositionwith regardto oneof
theformsallegedtobeendemic(Phyllastrephusfiavostriatustenuirostris(kungwensis),
andonenewsubspecieswasfound(Anthoscopuscaroli pallescens).This latterform,
however,differsfromall theotherendemismsbybeinga lowlandspecies,notanever-
greenforestinhabitant.It seemsprobablethatthisbird is notendemicfor thearea
buthasa widerdistribution,a matterwhichmaybeestablishedafterfullerinvestiga-
tionsin adjacentpartsof WesternTanganyikaTerritory.
The Brachystegiawoodlandhasconnectionseastwards,ono isolationbetweenthe
localpopulationandotherpopulationsi likelyto exist.On theotherhand,thelarge
numberof endemicformsin thegalleryandmountainforestsmakeit probablethat
theseareashavebeenisolatedduringa verylongtimeindeed.Investigationof the
localoccurrenceof othergroupsof animalswill perhapsthrowlightonthequestionof
theancientconnectionsto otherpopulationsalsoin thespeciesunderconsideration.A
furtheranalysisof thegeneraldistributionof membersof thelocalmountainavifauna,
in the light of knowledgegainedsince1943,mayalsohelpelucidatetheproblem.
In this work the clearWestAfrican affinitiesof the fauna,whichexistalso in
mammals,mustbeborneinmind.
A recordof particularinterestis that of the mountainpopulationof Anthus
novaezeelandiae,the birdsbeingstronglypigmentedandreferableto the "species"
A. latistriatusof e.g.Mackworth-Praedand Grant (II: 69).This "variety"of A.
novaezeelandiaewasnot previouslyrecordedfromTanganyikaTerritory.
In the courseof our workwe coveredmostof the Kungwe-Maharipeninsula.
However,dueto lackof time,we did not investigatethenorthernmostpartof the
peninsula,includingMt. Kungweitself.It is veryfortunatethatthesecondExpedition
to thearea,althoughnothavingornithologyamongitschiefobjects,did somecollect-
ingexactlyin theareanotcoveredbyus.A reportonthiscollectionwill bepublished
separately.
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NATURE NOTE
DearSir,
LuckyLarvae
WhenI visitedMrs. Toni Nuti'sGuestHouseon an islandin theKageraRiver
(on theborderbetweenUgandaandTanganyika)justbeforeChristmaslastyear,I
foundonarrivalpartof theverandahbarricadedoff to protecta smallmass,looking,
asweall agreed,exactlyasif oneof thedogsorcatshadbeensick.Oncloserinspection
thisprovedto bea massof smallsemi-transparentwormsall movingslowlytogether
in a kindof jellifiedmassovertheflag-stonesof theverandah.Mrs. Nuti believedthat
theyhadcomeoutof theholein thestonesmadefor theboltof thedoor.Shetoldme
thattheservantshadbeenmuchexcitedanddeclaredthatthepresenceof theseworms
portendedgreatwealthandmanycattlefortheownerof thehouseandthattheyshould
onnoaccountbeinterferedwith.Unfortunately,theyfailedtofinda lodgementin Mrs.
Nuti'shouse,andnextmorning,astheywereclearlydeadanddryingup, I put the
remainderin spiritandtookthembacktoMakerereCollege.TheProfessorof Zoology
thinksthattheyaresomekindofflylarvae.
I shouldbeinterestedtoknowif anyof ourreadershaveseenanythingof thekind
orheardanysuchlegendaboutit.
Yours,etc.,
PRISCILLA M. ALLEN,
MedicalLibrary,
MakerereCollege,Kampala.
